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Penelitian yang berjudul Penentuan Jadwal Tenaga Kerja Selama Siklus 
Menstruasi Berlangsung yang dilakukan di PT. Kharisma Rotan Mandiri 
bertujuan mengembangkan prosedur untuk memperoleh jumlah tenaga kerja yang 
beroperasi selama siklus menstruasi berlangsung, mengetahui kebijaksanaan 
perusahaan dalam hal penjadwalan tenaga kerja yang lebih baik, dan membantu 
perusahaan dalam merencanakan penentuan jadwal tenaga kerja. Obyek penelitian 
adalah pekerja perempuan bagian produksi khususnya stasiun pendekoran dan 
stasiun penganyaman. 
Metode yang digunakan adalah Metode Tibrewala sebagai jadwal 
kebutuhan dan memberikan hari-hari libur kepada pekerja pertama, mengurangi 
kebutuhan yang sudah dipenuhi pekerja pertama dari jadwal semula, dan proses 
itu diulangi lagi sampai kepada semua pekerja diberikan hari-hari libur. Hari kerja 
setiap pekerja adalah lima hari, yaitu sesudah mereka diberikan hari libur. 
Penjadwalan berdasarkan siklus menstruasi adalah pemberian dua hari libur 
berturut-turut pada hari pertama dan kedua selama siklus menstruasi berlangsung. 
Pada akhir penelitian ini, telah dilakukan pengolahan data dengan 
menggunakan Work Force Analysis diperoleh jumlah tenaga kerja pada stasiun 
pendekoran 44 orang dan pada stasiun penganyaman 66 orang. Pada penelitian ini 
tenaga kerja yang bisa dijadwalkan berdasarkan siklus menstruasi adalah tenaga 
kerja pada saat ini yaitu 32 orang pada stasiun pendekoran dan 38 orang pada 
stasiun penganyaman. Untuk kekurangan tenaga kerjanya bisa di sub kontrakan, 
kerja lembur, dan penambahan tenaga kerja. Dengan menggunakan jadwal metode 
Tibrewala, produktivitas dan produksi perusahaan akan lebih meningkat atau lebih 
baik, serta kesejahteraan karyawan tidak terabaikan. 
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